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 3.2.2  	#	:!		' 
 &=* -<33

*3
<3 -(	=
 ,&*'
-&
6*:9%:*:9%,?D 7'
86=
<'3	%	::*)6*
:9%:*	
:9%,?D40%	 7'
9,,*&::*%::9%/%*
-<33%D,%
:9%/%**0((44&3
(::*
:(<38)/&(%3	 ?	44&3
::*3))4
9%3	<'3-%
,=
D&(3
,,* 
 3.2.3 	#	:!(#:/		' 
 8&-4&-<'3(*3
<3 ?	-&(**
-&

	::* ,'6*:9%:*%,)
 (&0, 2549) -<3/&%)  
 M = Pr R Pf 
?	 M = 4&-<'3(* (Marketing Margin) 
 Pr = 	 (Retail Price) 
 Pf = 	,-%+( (Farm Price) 
-<38%3	 M = M/Pr * 100 
 4/-,4&3,3
4&-<'3(*<3 3,%&	 %)	*
E   
)%


 4
 / ++ &4030 ' 8*% 7'
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*%0
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* (Marketing Cost)  /3
:9%/%*-<3	&4&-<'3(
40. (Net Margin) 
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4.1.1 

 	!"#$(	)'*+,'-%$" 
 4.1.1.1 

!"#$(	)'*+ 
 ,- ' . 1"$%
&	 !# 9,-..' 
- 3 
9,- '9& !#' 3# :1.'
&  
:1.'
& 1"$%
&	 8#!
##' 	 ("  4.1) 
1) 9,-..' 
1"$%
&	%(7%
('(..'/!("'#11" .1#

! 88.2  
- ! 11.8 $%:%('(..' %.&
 /!, 
('(..'/"%(:%('(..'"'#11" 
2) 
- 
1"$%
&	%(7%

-: .1#
! 76.5 

-(71  ! 23.5 

& 
":-
	 $%
&	!!
	 '	8#" ''## '	 
" :/   (' 
:% ( (( #' '	1"$%
&	
%(7% 

-:  
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 4.1 

!"#$(	)'*+ 
  (n=17) ! 
9,-..'   
 ('(..' 15 88.2 
 $%:%('(..' 2 11.8 

-   
 : 13 76.5 
 (71  4 23.5 
3 (A)   
 ≤  40 7 41.2 
 41 - 50 9 52.9 
 > 50 1 5.9 
.%
F 42.0 
9,-   
 8# 1 5.9 
  16 94.1 
'9&   
 -32 17 100.0 
!#' 3#   
 !9 5 29.4 
 '2"" 5 29.4 
 '2" 2 11.8 
 !'"1::-:'	  3 17.6 
 177"(&

%	$ 2 11.8 
:1.'
& (.)   
    ≤  3 3 17.6 
     4 - 6 12 70.6 
     > 6 2 11.8 
.%
F 4.7 
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 4.1 

!"#$(	)'*+ ($)) 
  (n=17) ! 
:1.'
& 1"
$%
&	 (.) 
  
 1 G 2 13 76.5 
 3 - 4 4 23.5 
.%
F 2.2 
 
3) 3 
1"$%
&	%(7%3
F 42.0 A 8#3%:%  41 G 50 A 3# .1#

! 52.9   3%(&
%' 40 /!% 50 A ! 41.2 /! 5.9 
"#' !
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'/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1"$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&	%(7%9,-/ .1#
! 94.1 9,-8#
-  
1  .1#
! 5.9  
5) '9& 
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%
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3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 4.2) 
1) 9&. #1
	 $%
&	 1"$%
&	 
9&. #1
	 $%
&	 1"$%
&	 
F 9.7 $% 8#9&. 
%:% %(&
%' 5 $%3# .1#
! 41.2   %:%  6 G 10 $% 
! 29.4  '	9&. %:%  11 G 20 $% /!% 20 $% ! 23.5 
/! 5.9 "#' 
& !:-
	 $%
&	" :-&	
	 1
J
 '	:1#
-&P '
1#8. $%
&	 #' '	1" " -&	
	 
8#1" 
	 $%
&	,1
J -/!L	' 
  
$

 4.2 

 	!"#$(	)'*+ 
  (n=17) ! 
9&. #1
	 $%
&	 ($%)   
  ≤  5 7 41.2 
  6 G 10 5 29.4 
  11 G 20 4 23.5 
  > 20 1 5.9 
.%
F 9.7 
:-('   
 
	 $%
&	 13 76.5 
  /!L 1 5.9 
 $ 2 11.8 
 . 1 5.9 
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 4.2  

 	!"#$(	)'*+ ($)) 
  (n=17) ! 
:-    
     
	 $%
&	 4 23.5 
       6 35.3 
     $ 3 17.7 
     L 2 11.8 
     ' #  1 5.9 
     $%:-  1 5.9 
$#
F .'
& ( / 
#&)   
     ≤  30,000 5 29.4 
     30,001 G 60,000 6 35.3 
     >60,000 6 35.3 
.%
F 58,470.5 
$#
F!2311"$%
&	
( /
#&) 
  
 ≤  30,000 9 52.9 
 30,001 G 60,000 6 35.3 
 >60,000 2 11.8 
   
.%
F 41,176.4 
$#
F /!L  
( / 
#&) (n=2) 
30,000.0 
$#
F  ( / 
#&) (n=6) 16,500.0 
$#
F$ ( / 
#&) (n=5) 21,666.6 
$#
FL ( / 
#&) (n=2) 25,000.0 
$#
F' #  ( / 
#&) 
(n=1) 
20,000.0 
$#
F. : ( / 
#&) 
(n=1)  
45,000.0 
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 4.2  

 	!"#$(	)'*+ ($)) 
  (n=17) ! 
/(% 
 13:!2311"
$%
&	 
  
      "
 '	 (# 6 35.3 
     &'	 (# 2 11.8 
      "
 /!& 9 52.9 
'"%
 13 "
 "%
 1& (n=9)  
     40 : 60 1 11.1 
     50 : 50 3 33.3 
     30 : 70 5 55.6 
/(% 
 1* (n=11)  
 2.
-&
"/!(JL
" 9 81.8 
 2.-J1:L 1 9.1 
 (JL
" 1 9.1 
  3(% 1 9.1 
,!(	163'   
 $% 7 41.2 
  10 58.8 
(	1 () (n=10)  
 ≤  400,000 5 50.0 
 400,001 G 600,000 2 20.0 
 > 600,000 3 30.0 
.%
F 428,000.0 
(
("3 : *"$#% 1   
 
2) :-(' 
 :-('%(7% 
"1"$%
&	

	 $%! 76.5 
-!1"

(H9 $#1"  #:-
	 $%
:-(' /!  L

:-  ! 5.6 "% O ! 11.8 %. ! 5.9   
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/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 1) 9,-..' 
-%./!-%.% 9,-
('(..' .1#
! 55.6 /! 66.7 
"#' %$%:%('(..'8#%(7%
,.1#
! 44.4 /! 33.3 
"#'   
2) 
- 
-%.

-(71 %
-: .1#
! 58.3 /! 41.7 "#' %
-%.%  -% 

-:%
-(71  .1#
! 61.1 /! 38.9 "#' 
& 
#
1"#" '.!
# #' '	%(7%#
1"# 

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3) 3  
-%./!-%.% 3
F 45.6 A /! 47.8 A "#' 8#-%./!
-%.% 3%(&
%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A .1#
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3# .1#
! 47.2 /! 44.4 3:%  51 G 60 A .1#
! 19.4 /! 33.3 /!
-%.3:%  % 60 A .1#
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 
-%. -%.%  
 
(n=36) 
! 
 
(n=18) 
! 
9,-..'     
 ('(..' 20 55.6 12 66.7 
 $%:%('(..'  16 44.4 6 33.3 

-     
 : 15 41.7 11 61.1 
 (71  21 58.3 7 38.9 
3 (A)     
 ≤  40 11 30.6 4 22.2 
 41 G 50 17 47.2 8 44.4 
 51 - 60 7 19.4 6 33.3 
 > 60 1 2.8 - - 
.%
F 45.6 47.8 
9,-     
  31 86.1 15 83.3 
 (/(% //'% 5 13.9 3 16.7 
'9&     
     -32 1 2.8 - - 
     1 35 97.2 18 100.0 
!#' 3#     
     !9 16 44.4 10 55.6 
     '2"" 6 16.7 4 22.2 
     '2" 5 13.9 1 5.6 
     !'"1::- 1 2.8 - - 
     !'"1::-:'	  7 19.4 2 11.1 
     177"(&

% 1 2.8 1 5.6 
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 
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! 
:1.'
& 
(.) 
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.%
F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:1.'
&
231$%
&	 (.) 
    
 1  14 38.9 3 16.7 
 2 22 61.1 12 66.7 
 > 2 - - 3 16.7 
.%
F 1.6 2.1 
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 
:1.'
& 
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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1) :-(' 
:-(' #
1 "#$%
&	'	  !
, %(7%.$%
&	 
.1#
! 83.3 /! 88.9 "#'   .1#
! 5.6 
%' ':.1#

! 2.8 /! 5.6 (':- : 
- -%. .1#
! 8.3  
2) :-  
:-  -%. .&  -3# .1#
! 38.9   
!:-.$%
&	 ('-%.%  $
:-  .1#
! 22.2 
  !:-.$%# .$%
&	 L 
" 
3) $#
F .'
& 
#
1 "#'	  !
,$#
F 29,730.0 /
#& /! 
79,322.2  /
#& 8#-%. %(7%$#%:% %(&
%' 50,000 
 /
#& -%.%  $#/"%!:%  
%' .1#
! 33.3  
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4) $#
F!2311"$%
&	 
('$#
F!2311"$%
&	 -% #
1 
"#'	  !
,$##' %
F 21,118.8 /
#& /! 69,266.6 /
#& 
"#' 8#-%.$#%(&
%' 15,000 /
#&'#%3# .1#

! 44.4   $#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#& ! 38.9 J!
-%.% $#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#&'#%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#&/! 30,000 G 45,000 /
#& .1#
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1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!
,$##' 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F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#& /! 
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$#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-%.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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! 42.9  
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.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F.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1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#& /! % 
10,000 
%' .1#
! 50.0  
7) /(% 
 13:!2311"$%
&	/!/(% 
 1 
/(% 
 13:!2311"$%
&	 #1 "#'	 
 !
, -% %(7%:
 13 "
 '	 (# .1#
! 91.7 /! 66.7 J
& -% -%.'	 (#&7"1 %-%.% !&2.-J1:L /!
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 4.4 

 	!"#%&
''	

	
$
% 
 
-%. -%.%  
 
(n=36) 
! 
 
(n=18) 
! 
:-('     
 .$%
&	 30 83.3 16 88.9 
  - 2 5.6 1 5.6 
 ': 1 2.8 1 5.6 
 . 3 8.3 - - 
:-      
 .$%
&	 6 16.7 2 11.1 
  - 14 38.9 1 5.6 
 $ 2 5.6 4 22.2 
 ':. - - 1 5.6 
 L 1 2.8 2 11.1 
 . : 4 11.2 4 22.3 
 $%:-  9 25.0 4 22.2 
$#
F .'
& ( /

#&) 
    
 ≤  50,000 34 94.4 6 33.3 
 50,001 G 100,000 2 5.6 6 33.3 
 >100,000  - - 6 33.3 
.%
F 29,730.0 79,322.2 
$#
F!231
.$%
&	 (/
#&) 
    
 ≤  15,000 16 44.4 4 22.2 
 15,001 G 30,000 14 38.9 1 5.6 
 30,001 G 45,000 6 16.7 4 22.2 
 > 45,000 - - 9 50.0 
.%
F 21,118.8 69,266.6 
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 4.4 

 	!"#%&
''	

	
$
% ($)) 
 
-%. -%.%  
 
(n=36) 
! 
 
(n=18) 
! 
$#
F,.
"&O (
 - L	' $)  
( / 
#&) 
(n=19)  (n=7)  
 ≤  5,000 4 21.1 4 57.1 
 5,001 G 10,000 9 47.4 3 42.9 
 >10,000 6 31.6 - - 
.%
F 10,210.5 12,428.5 
$#
F. ( / 
#&) (n=7)  (n=4)  
 ≤  5,000 - - - - 
 5,001 G 10,000 4 57.1 2 50.0 
 > 10,000 3 42.9 2 50.0 
.%
F 15,142.8 15,000.0 
/(% 
 13:!231
.$%
&	 
    
 "
 '	 (# 33 91.7 12 66.7 
&'	 (# - - - - 
 "
 /!& % 3 8.3 6 33.3 
/(% 
 1 (n=3)  (n=6)  
2.-J1:L - - 4 66.7 
7"1 3 100.0 - - 
2.1 - - 2 16.7 
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%
&	 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(%$%
&	 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$%
&	 .$%
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.$%

&	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

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 "#'.$#1  
(#.$%
&	 1" 8#!
##' 	 ("  4.5)       
1) !JL1"$%
&	 
1"$%
&	!JL1"$%
&	
F 6.24 A 8#%(7%!JL
% 5 A 3# .1#
! 58.8   !JL%(&
%' 5 A .1#

! 41.2 !
(H$#%1"$%
&	%(7%!JL
	 $%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%

&	 .
	 $%
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"'#11"$%
&	 

("3.'7"'#11"$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&	 1" .& $#'$## .1#
! 
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-!
	 $%
&	1"
H% (1"$##
	 $% 
'	(
("3"'#11"$%
&	
& 
-&:': /!
231 
..' .1#
! 17.6 /! 11.8 "#' 
3) /(% .1"$%
&	 
%(7%1"$#'.1"$%
&	 (% :/!3# .1#

! 64.7 
& (% : 
:% ' 3'"L' ('#'#MN(
. 
'
	 $%
&	('1"
!3A   $#'.

#"
  ! 35.3 '	$#'
-&/! /!1'
178,.,'JKL ! 23.5 
/! 5.9 "#' 
 
$

 4.5 
	
$!"#$(	)'*+ 
  (n=17) ! 
!JL1"$%
&	 (A)   
 ≤ 5 7 41.2 
 >5 10 58.8 
.%
F 6.24 

("3.'7"'#11"$%
&	   
     $## 12 70.6 
     
-&:': 3 17.6 
     231 ..' 2 11.8 
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 4.5 
	
$!"#$(	)'*+ ($)) 
  (n=17) ! 
/(% .1"$%
&	*   
     
-&/! 4 23.5 
     (% :/! 11 64.7 
     
#"
  6 35.3 
     1'
178,.,'JKL 1 5.9 
'J!8 
&
	 $%
&	   
     UL/
V# 5 29.4 
     UL/V#  12 70.6 
!
	 $%
&	   
     
	 /!'. 17 100.0 
1'.%'77   
     1::3#UL 6 35.3 
     ,.".'"L 8 47.1 
     UL 3 17.6 
8 
&$%
&	'	 (# (
)   
 1 7 41.2 
 ≥2 10 58.8 
.%
F 2.2 
3%1"$%
&	A 2552 (3%)   
 ≤  3 2 11.8 
 4 - 5 14 82.4 
 > 5 1 5.9 
.%
F 4.4 
1J1"$%
&	A 2552  ("')   
 ≤  30,000 8 47.1 
 30,001 G 60,000 6 35.3 
 > 60,000 3 17.6 
.%
F 52,058.8 
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$

 4.5 
	
$!"#$(	)'*+ ($)) 
  (n=17) ! 
/(% (%$%
&	   
 1'.%'77 17 100.0 
/(%$%
&	   
 $%
'	 "' 17 100.0 
'9 /(% (%$%
&	 'I&	   
  13 76.5 
 $% 4 23.5 
/(% (%$%
&	 'I&	 (n=13)  
 -%.% "% ' ('# 1 7.7 
 -%.% ' ('#"/!  1 7.7 
 -%.% ' ('#" 11 84.7 
 .$%
&	:% 
#&2'. 2552  
( / .) 
  
 37 12 70.6 
 40 4 23.5 
 42 1 5.9 
.%
F 39.6 
'.$%
&	 "#
% ( 
  
 $% 15 88.2 
  2 11.8 


. "#'.
$#1  
(n=2)  
 .
%' 2 100.0 
(
("3: *"$#% 1  
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%
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%
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%
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
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%
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 %(7%
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
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 .1#
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& 1 
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£µª¸É 1 
Â­°µ¤­Îµ®¦´¼o ·¨ÅnÁºÊ° 
 Ã¦µ¦ª·´¥Á¦ºÉ° µ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ 
 
            Â­°µ¤¸Ê Á}Á¦ºÉ°¤º°¦³°µ¦¦ª¦ª¤o°¤¼¨Ã¦µ¦ª·´¥     Á¡ºÉ°­µ¦·¡r
( Minor Thesis) ­Îµ®¦´®¨´­¼¦«·¨«µ­¦¤®µ´· ­µµµ¦´µ¦»¦·Á¬¦ ³
Á«¦¬«µ­¦r ¤®µª·¥µ¨´¥­¨µ¦·¦r ª·¥µÁ®µÄ®n Á¡ºÉ°ªµ¤­¤¼¦r°µª·´¥
Â¨³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rn°µ¦¡´µµ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ Ä£µ¡¦ª¤ ¼oª·´¥ °¦nª¤Ä¦n°
ªµ¤¦»µnµÅo      °»Á¦µ³®r°Â­°µ¤ªµ¤Á}¦· Â¨³Ã¥°·­¦³ o°¤¼¨´Ê®¤
¸ÉÅo  ¼oª· ´¥³ÁÈÁ}ªµ¤¨´  Â¨³°¦µ°°¡¦³»Á}°¥nµ¥·É¸ÉnµÄ®oªµ¤
°»Á¦µ³®rÄ¦´Ê¸Ê  
 Â­°µ¤¦³°oª¥  3  ­nª´¸Ê 
  ­nª¸É 1  ­£µ¡µÁ«¦¬·Â¨³­´¤°¼o¨·ÅnÁºÊ° 
  ­nª¸É 2  ­£µ¡µ¦¨·Â¨³µ¦Îµ®nµ¥°¼o¨·ÅnÁºÊ° 
  ­nª¸É 3  {®µÂ¨³°»­¦¦oµ¨· µ¦¨µ ¦ª¤´Êo°Á­°Â³  
 
 
 
 
 
 
  
ª´¸É....................................................................                      
QNNhhhh.. 
 
ºÉ°.................................................................................................................................................... 
°¥¼noµÁ¨¸É.....................®¤¼n..................Îµ¨........................°ÎµÁ£°..........................    .­¼¨
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Îµ¸ÊÂ  ¦»µÄ­nÁ¦ºÉ°®¤µ¥ / ¨Ä ( ) Â¨³Ä®o¦´Îµ°¸Éo°µ¦¤µ¸É­» 
­nª¸É 1 ­£µ¡µÁ«¦¬·Â¨³­´¤°¼o¨· 
1.  ­µ£µ¡Ä¦°¦´ª°¼o°Â­°µ¤ 
 (         ) 1. ®´ª®oµ¦°¦´ª     
 (         ) 2. Å¤nÄn®´ª®oµ¦°¦´ª (¦³»ªµ¤­´¤¡´r)................  
2.  Á¡« 
 (         ) 1. µ¥    (         ) 2. ®·     
3.  °µ¥»   hhhhhhhh.e         
4.  ­µ£µ¡­¤¦­ 
 (         ) 1. Ã­    (         ) 2. ­¤¦­ 
 (         ) 3.  ®¤oµ¥ / ®¥nµ¦oµ / Â¥´°¥¼n 
5. nµ´º°«µ­µ 
 (         ) 1. ¡»    (         ) 2. °·­¨µ¤ 
 (         ) 3. ¦·­r    (         ) 4. °ºÉÇ hhhhhhhh..  
6.  ¦³´µ¦«¹¬µ­¼­» 
 (         ) 1. ¦³¤«¹¬µ   (         ) 2. ¤´¥¤«¹¬µ°o 
 (         ) 3. ¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥  (         ) 4. ¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡ 
 (         ) 5. ¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡´Ê­¼ (         ) 6. ¦·µ¦¸®¦º°Á¸¥Ánµ¹ÊÅ 
7.  Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°´Ê®¤  .................................................................... 
8. Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°¸ÉÎµµÄµ¦¨·ÅnÁºÊ° hhhhhhhhhhh.  
9. nµº°¦°¸É·Äµ¦Á¨¸Ê¥ÅnÁºÊ°¦ª¤ hhhhhhhhhhhhh.. Å¦n 
10.  µ¦¦³°»¦·µ¦¨·ÅnÁºÊ° Á} 
 (         ) 1. °µ¸¡®¨´ ­nª°µ¸¡¦°  º°........................................................ 
 (         ) 2. °µ¸¡¦° ­nª°µ¸¡®¨´ º°........................................................ 
11.  ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥°¦´ªÁ¦º°....................................................................µ/Áº° 
 12.1 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µµ¦¦³°»¦·µ¦¨·ÅnÁºÊ°hhhhhhhhhµ/Áº° 
 12.2 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µhhhhh.....................Á}Á·.....................................µ/Áº° 
 12.3 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µ.........................................Á}Á·.....................................µ/Áº° 
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12.  Â®¨nÁ·»¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·µ¦¨·ÅnÁºÊ° 
(         ) 1. °Á°´Ê®¤ (oµ¤Å°o° 15)  (         ) 2. ¼o¥º¤´Ê®¤ 
 (         ) 3. °Á°Â¨³¼o¥º¤µ­nª ( °´¦µ­nªhhhhhhhhhhh.)  
13.  ¦¸nµ¼oÁ·Á¡ºÉ°¨»Äµ¦¦³°»¦·µ¦¨·ÅnÁºÊ°  Â®¨nÁ·¼o¤µµ (°Åo     
¤µªnµ 1 o°) 
(         ) 1. µµ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¬¦Â¨³­®¦rµ¦Á¬¦ (         ) 2. µµ¦¡µ·¥r 
 (         ) 3. ­®¦rµ¦Á¬¦    (         ) 4. ¨»n¤°°¤¦´¡¥r 
(         ) 5. °»®¤¼noµ    (         ) 6. µ· 
(         ) 7. Á¡ºÉ°oµ     (         ) 8. µ¥» 
(         ) 9. °ºÉÇ...................................................................... 
14. nµ¤¸£µ¦³®¸Ê­·Ä{»{®¦º°Å¤n 
(         ) 1. Å¤n¤ ¸  
(         ) 2. ¤¸ hhhhhhh. µ 
 
­nª¸É 2 ­£µ¡µ¦¨·°¼o¨·ÅnÁºÊ°  
1. nµ¤¸¦³­µ¦rÄµ¦¨·ÅnÁºÊ°¤µÂ¨oªÁ}Áª¨µ....................................................  .....e
2. ­µÁ®»­Îµ´¸É­»¸É´­·Ä¨·ÅnÁºÊ° 
(         ) 1. ¦µ¥Åo¸   (         ) 2. Á¡ºÉ°´ª 
(         ) 3. ®nª¥µ¦µµ¦Â³Îµ (         ) 4. Á}»¦·°¦°¦´ª 
              (         ) 5. °ºÉ Ç ....................................................... 
3. nµÅo¦´ªµ¤¦¼oÄµ¦¨·ÅnÁºÊ°µ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
(         ) 1. Á¡ºÉ°Â³Îµ   (         ) 2. ®nªµ¦µµ¦Â³Îµ 
(         ) 3. ¦°¦´ª   (         ) 4. Á¦¸¥¦¼ooª¥Á° 
              (         ) 5. °ºÉ Ç......................................................... 
4.Ã¦Á¦º°Á¨¸Ê¥Ån°nµ¤¸¨´¬³ÂÅ® 
(         ) 1. ¢µ¦r¤ÂÁd   (         ) 2. ¢µ¦r¤d(Evap) 
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5. {»{nµÁ¨¸Ê¥ÅnÄ¦³µ¦Á¨¸Ê¥ÂÄ 
(         ) 1. Á¨¸Ê¥Â°·­¦³   (         ) 2. Á¨¸Ê¥Â¦³´¦µµ 
(         ) 3. Á¨¸Ê¥Â¦´oµ    
6.{»´nµÁ¨¸Ê¥ÅnÁºÊ°´¦·¬´Ä 
(         ) 1. ÁµÃ¦               (         ) 2. ª·»µ¢µ¦r¤ 
(         ) 3. £µÄooµ­´ªr   (         ) 4. ¨¼¨µ¢µ¦r¤ 
7. nµ¤¸ÎµªÃ¦Á¦º°ÅnÁºÊ°´Ê®¤........................................................................Á¨oµ Ä¦°
1 e ¸Énµ¤µ (e2552) ¨·ÅnÁºÊ°Åo....................................¦»n ®¦º°¦³¤µ hhhhhh ´ª 
8.nµµ¥ÅnÁºÊ°Ä®o´Ä¦   
(         )  1. ¦·¬´¼n­´µ ¦³»¦·¬´ hhhhhhhhhhhh    
 9.  nµ¦µ®¦º°Å¤nªnµ¼o¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°­nµ¥ÅnÁºÊ°Ä®oÄ¦n°..................................................  
 10. nµµ¥ÅnÁºÊ°¦¼ÂÅ® (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (         ) 1. ÅnÁ}´Ê´ª   (         ) 2. Ån­´Ê´ª 
 (         ) 3. ÅnÎµÂ®¨³·Ê­nª  (         ) 4. °ºÉ Ç ........................................... 
11. ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°°nµÄnªÁº°´ªµ¤ ........................................................ µ / .. 
12. nµ¦µ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°Äo°¨µ¤µn°®¦º°Å¤n 
 (         ) 1. Å¤n¦µ Á¡¦µ³ .................................................................  
 (         ) 2. ¦µ Á¡¦µ³ ................................................................................ 
13. ¦¸¸Énµ¦µ¦µµµ¥Äo°¨µ¤µn° Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¦µµ¸Éµ¥Åo¦·Á}
°¥nµÅ¦ 
(         ) 1. ¦µµ­¼ªnµ¸É¦µ    (         ) 2. ¦µµÁnµ´¸É¦µ 
 (         ) 3. ¦µµÉÎµªnµ¸É¦µ 
14. ª·¸µ¦Îµ®¦µµµ¥°nµÄoª·¸µ¦Ä 
 (         ) 1. ¦³µ«°¦´µ¨  (         ) 2. Îµ®Á° 
 (         ) 3. Îµ®µ¤¦µµo°¨µ (         ) 4. Îµªµo» +ÎµÅ¦ 
 (         ) 5. Îµ®µ¤¨¼oµ  (         ) 6. °ºÉ Ç.............................................. 
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15.o»Äµ¦¨·ÅnÁºÊ°Ä¦»n¸Énµ¤µ 
(         ) 1. nµ¡´»rÅn.................................................................................. µ / ¦»n 
 (         ) 2. nµ°µ®µ¦.....................................................................................µ / ¦»n 
 (         ) 3. nµÁª£´r.................................................................................µ / ¦»n 
(         ) 4. nµÊÎµ.......................................................................................... µ / ¦»n 
             (         ) 5. nµÅ¢............................................................................................µ / ¦»n 
 (         ) 6. nµÂ¦µ................................................... ............................  ..µ / ¦»n 
(         ) 7. nµÄonµ¥°ºÉ Ç .............................................................................µ /¦»n   
  
­nª¸É 3  {®µÂ¨³°»­¦¦oµ¨· µ¦¨µ ¦ª¤´Êo°Á­°Â³ 
1. nµ¤¸{®µÂ¨³°»­¦¦¸É­Îµ´°³Å¦oµ 
 1.1  oµµ¦¨· 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
1.2  oµµ¦¨µ 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
1.3  oµ°ºÉ Ç 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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2.  o°Á­°Â³ 
 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
°°¡¦³»nµÁ}°¥nµ­¼¸É¦»µÁ­¸¥­¨³Áª¨µÄµ¦°
Â­°µ¤ 
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£µª¸É 2 
Â­°µ¤­Îµ®¦´¦·¬´µ¥­n 
Ã¦µ¦ª·´¥Á¦ºÉ° µ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ 
              
ª´¸É....................................................................                      
QNNhhhh.. 
 
ºÉ°.................................................................................................................................................... 
°¥¼noµÁ¨¸É.....................®¤¼n..................Îµ¨........................°ÎµÁ£°..........................    .­¼¨
 
  Â­°µ¤¸Ê Á}Á¦ºÉ°¤º°¦³°µ¦¦ª¦ª¤o°¤¼¨Ã¦µ¦ª·´¥  Á¡ºÉ°­µ¦·¡r
( Minor Thesis) ­Îµ®¦´®¨´­¼¦«·¨«µ­¦¤®µ´· ­µµµ¦´µ¦»¦·Á¬¦ ³
Á«¦¬«µ­¦r ¤®µª·¥µ¨´¥­¨µ¦·¦r ª·¥µÁ®µÄ®n Á¡ºÉ°ªµ¤­¤¼¦r°µª·´¥
Â¨³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rn°µ¦¡´µµ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ Ä£µ¡¦ª¤ ¼oª·´¥ °¦nª¤Ä¦n°
ªµ¤¦»µnµÅo      °»Á¦µ³®r°Â­°µ¤ªµ¤Á}¦· Â¨³Ã¥°·­¦³ o°¤¼¨´Ê®¤
¸ÉÅo  ¼oª· ´¥³ÁÈÁ}ªµ¤¨´  Â¨³°¦µ°°¡¦³»Á}°¥nµ¥·É¸ÉnµÄ®oªµ¤
°»Á¦µ³®rÄ¦´Ê¸Ê  
Â­°µ¤¦³°oª¥  2  ­nª´¸Ê 
  ­nª¸É 1  ­£µ¡µ¦ÎµÁ·»¦·ÅnÁºÊ°°¦·¬´ 
  ­nª¸É 2  {®µÂ¨³°»­¦¦oµ¨· µ¦¨µ ¦ª¤´Êo°Á­°Â³ 
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Îµ¸ÊÂ  ¦»µÄ­nÁ¦ºÉ°®¤µ¥ / ¨Ä ( ) Ä®o¦´Îµ°¸Éo°µ¦¤µ¸É­» 
­nª¸É 1 ­£µ¡ÎµÁ·»¦·oµµ¦¨µÅnÁºÊ°°¦·¬´ 
1. ¦·¬´ÎµÁ·»¦·Á¸É¥ª´µ¦¨·ÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨Á}Áª¨µ..........................................e 
2. ¦·¬´¨·ÅnÁºÊ°Åo........................................................................´ª / ­´µ®r 
3. µ¦Äµ¦¨·ÅnÁºÊ°°¦·¬´ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
(         ) 1. ¨·Á°´Ê®¤    (         ) 2. Îµ­´µµ¦¨·´Á¬¦¦ 
 (         ) 3. ºÊ°¤µµ¦·¬´°ºÉ                    (         ) 3. °ºÉ Ç ............................................ 
4. ¡´rÅnÁºÊ°¸É¦·¬´¨· (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
(         ) 1. ¸¡ ¸707   (         ) 2. ±´µ¦r 
(         ) 3. Å±Ã¦   (         ) 4. ¦°­ª´ 
(         ) 5. °µ¦rÁ°¦r Á°Á°¦r  (         ) 6. °ºÉ Ç............................................. 
5.  ¨´¬³µ¦µ¥ÅnÁºÊ°°¦·¬´ ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
 (         ) 1. µ¥Ä¡ºÊ¸É´®ª´­¼¨ 
 (         ) 2. µ¥nµ´®ª´ 
6. ¦·¬´¤¸¦¥rÄµ¦­nÅnÎµª¸É´ hhhhhhhhh. ´ 
7. Îµª¡´µoµµ¦¨µ ­nÁ¨ºÉ°¥oµ¥¤¸¸Éhhhhhhhhh.  
8.  ¦·¬´µ¥ÅnÁºÊ°Ä®oÂnÄ¦oµ ·Á}¦o°¥¨³ÁnµÅ¦ ­µ¸Éµ¦µ¥ÅnÁºÊ°Â¨³Á®»Ä¹µ¥
Ä®o´¨»n¤´¨nµª ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
µ¥¨¨·Ä®oÂnÄ¦ ¦o°¥¨³ ­µ¸É Á®»¨ 
1. ¡n°oµ­nÅn¤¸¸ª·    
2. ¡n°oµ­nÅnÎµÂ®¨³    
3. ¡n°oµ¨¸    
4. ¼o¦·Ã£    
5. °ºÉÇ hhhhh    
 
9.  ¦·¬´µ¥ÅnÁºÊ°Ä¦¼ÂÄ 
(         ) 1. ÅnÁ}´Ê´ª   (         ) 2. Ån­´Ê´ª 
(         ) 3. ÅnÎµÂ®¨³·Ê­nª  (         ) 4. °ºÉ Ç ............................................. 
10. ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°Â¤¸¸ª·°¦·¬´ÄnªÁº°´ªµ¤ ................................... µ / .. 
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11. ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°ÂÎµÂ®¨³°¦·¬´ÄnªÁº°´ªµ¤ ............................... µ / .. 
12. ¦·¬´¦µ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°Äo°¨µ¤µn°®¦º°Å¤n 
 (         ) 1. Å¤n¦µ Á¡¦µ³ ..........................................................................  
 (         ) 2. ¦µ Á¡¦µ³ ................................................................................ 
13. ¦¸¸É¦·¬´¦µ¦µµµ¥Äo°¨µ¤µn° Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¦µµ¸Éµ¥Åo¦·Á}
°¥nµÅ¦ 
(         ) 1. ¦µµ­¼ªnµ¸É¦µ    (         ) 2. ¦µµÁnµ´¸É¦µ 
 (         ) 3. ¦µµÉÎµªnµ¸É¦µ 
14. ª·¸µ¦Îµ®¦µµµ¥°¦·¬´Äoª·¸µ¦Ä 
 (         ) 1. ¦³µ«°¦´µ¨  (         ) 2. Îµ®Á° 
 (         ) 3. Îµ®µ¤¦µµo°¨µ (         ) 4. Îµªµo» +ÎµÅ¦ 
 (         ) 5. Îµ®µ¤¨¼oµ  (         ) 6. °ºÉ Ç............................................ 
15. ¨´¬³µ¦nµ¥Á·¸ÉÅo¦´µ¨¼oµ 
 (         ) 1. Á·­´Ê®¤ 
 (         ) 2. Á·ÁºÉ°´Ê®¤ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦³ ........................................................ª´ 
 (         ) 3. Á·­  ¦o°¥¨³ ................................Â¨³Á·ÁºÉ°  ¦o°¥¨³ ................................. 
16. o»Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¥ÅnÁºÊ°¤¸¸ª·ÄnªÁº°¸Énµ¤µ 
(         ) 1. nµÊÎµ¤´................................................................................. . µ / Áº° 
 (         ) 2. nµÂ¦µ.............................................................................. ...µ / Áº° 
(         ) 3. nµn°¤Â¤¦¥r....................................................................µ / Áº° 
(         ) 4. nµÄnnµ¥°ºÉÇ..............................................................................µ / Áº° 
16.o»Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¥ÅnÁºÊ°ÎµÂ®¨³ÄÁº°¸Énµ¤µ 
(         ) 1. nµÊÎµ¤´.................................................................................. µ / Áº° 
 (         ) 2. nµÂ¦µ................................................................................µ / Áº° 
              (         ) 3. nµÅ¢¢jµ..................................................................................µ / Áº° 
(         ) 4. nµÊÎµ.........................................................................................µ / Áº°  
(         ) 5. nµn°¤Â¤¦¥r...................................................................µ / Áº° 
(         ) 6. nµª´­»­Îµ´µ.......................................................................µ / Áº° 
(         ) 7. nµÄnnµ¥°ºÉÇ............................................................................µ / Áº° 
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­nª¸É 2  {®µÂ¨³°»­¦¦oµ¨· µ¦¨µ ¦ª¤´Êo°Á­°Â³ 
1. ¦·¬´¤¸{®µÂ¨³°»­¦¦¸É­Îµ´°³Å¦oµ 
 1.1  oµµ¦¨· 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 1.2  oµµ¦¨µ 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
1.3  oµ°ºÉ Ç 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
2.  o°Á­°Â³ 
 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
°°¡¦³»nµÁ}°¥nµ­¼¸É¦»µÁ­¸¥­¨³Áª¨µÄµ¦°
Â­°µ¤ 
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£µª¸É 3 
Â­°µ¤­Îµ®¦´¼oÎµÁ·µ¦µµ¦¨µ 
Ã¦µ¦ª·´¥Á¦ºÉ° µ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ 
                      (    ) 1. ¡n°oµ­n  
           (    ) 2. ¡n°oµ¨¸ 
ª´¸É....................................................................                      
QNNhhhh.. 
 
ºÉ°................................................................................................................................................... 
°¥¼noµÁ¨¸É.....................®¤¼n..................Îµ¨........................°ÎµÁ£°..........................    .­¼¨ 
 
                   Â­°µ¤¸Ê Á}Á¦ºÉ°¤º°¦³°µ¦¦ª¦ª¤o°¤¼¨Ã¦µ¦ª·´¥ Á¡ºÉ°­µ¦
·¡r( Minor Thesis) ­Îµ®¦´®¨´­¼¦«·¨«µ­¦¤®µ´· ­µµµ¦´µ¦»¦·Á¬¦ 
³Á«¦¬«µ­¦r ¤®µª·¥µ¨´¥­¨µ¦·¦r ª·¥µÁ®µÄ®n Á¡ºÉ°ªµ¤­¤¼¦r°
µª·´¥Â¨³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rn°µ¦¡´µµ¦¨µÅnÁºÊ°Ä´®ª´­¼¨ Ä£µ¡¦ª¤ ¼oª·´¥ °
¦nª¤Ä¦n°ªµ¤¦»µnµÅo      °»Á¦µ³®r°Â­°µ¤ªµ¤Á}¦· Â¨³Ã¥°·­¦³ 
o°¤¼¨´Ê®¤¸ÉÅo ¼oª·´¥³ÁÈÁ}ªµ¤¨´ Â¨³°¦µ°°¡¦³»Á}°¥nµ¥·É¸ÉnµÄ®o
ªµ¤°»Á¦µ³®rÄ¦´Ê¸Ê  
Â­°µ¤¦³°oª¥  3  ­nª´¸Ê 
  ­nª¸É 1  ­£µ¡´ÉªÅµÁ«¦¬·Â¨³­´¤°¼oÎµÁ·µ¦oµµ¦¨µ 
  ­nª¸É 2  ­£µ¡µ¦ÎµÁ·»¦·°¼oÎµÁ·µ¦oµµ¦¨µ 
  ­nª¸É 3  {®µÂ¨³°»­¦¦Â¨³o°Á­°Â³oµµ¦ºÊ° µ¦µ¥ 
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Îµ¸ÊÂ  ¦»µÄ­nÁ¦ºÉ°®¤µ¥ / ¨Ä ( ) Ä®o¦´Îµ°¸Éo°µ¦¤µ¸É­» 
­nª¸É 1 ­£µ¡´ÉªÅµÁ«¦¬·Â¨³­´¤°¼oÎµÁ·µ¦oµµ¦¨µ 
1.  ­µ£µ¡Ä¦°¦´ª 
 (         ) 1. ®´ª®oµ¦°¦´ª     
 (         ) 2. Å¤nÄn®´ª®oµ¦°¦´ª ¦³»ªµ¤­´¤¡´r.....................................................  
2.  Á¡« 
 (         ) 1. µ¥    (         ) 2. ®·     
3.  °µ¥»   hhhhhhhh.e         
4.  ­µ£µ¡­¤¦­ 
 (         ) 1. Ã­    (         ) 2. Ânµ 
 (         ) 3.  ®¤oµ¥ / ®¥nµ¦oµ / Â¥´°¥¼n 
5.  nµ´º°«µ­µ 
 (         ) 1. ¡»    (         ) 2. °·­¨µ¤ 
 (         ) 3. ¦·­r    (         ) 4. °ºÉÇ hhhhhhhh..  
6.  ¦³´µ¦«¹¬µ­¼­» 
 (         ) 1. ¦³¤«¹¬µ   (         ) 2. ¤´¥¤«¹¬µ°o 
 (         ) 3. ¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥  (         ) 4. ¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡ 
 (         ) 5. ¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡´Ê­¼ (         ) 6. ¦·µ¦¸®¦º°Á¸¥Ánµ¹ÊÅ 
7. Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°.................................................................... 
8. Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°¸É Îµ»¦·ÅnÁºÊ°............................................................ 
9.  nµ¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ° Á} 
 (         ) 1. °µ¸¡®¨´ ­nª°µ¸¡¦°  º°........................................................ 
 (         ) 2. °µ¸¡¦° ­nª°µ¸¡®¨´ º°........................................................ 
10.  ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥°¦´ªÁ¦º°....................................................................µ/Áº° 
 10.1 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µµ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ°hhhhhhhhhµ/Áº° 
 10.2 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µhhhhh.....................Á}Á·.................................µ/Áº° 
 10.3 ¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥µ.........................................Á}Á·.................................µ/Áº° 
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11.  Â®¨nÁ·»¸ÉnµÎµ¤µ¨»Äµ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ° 
(         ) 1. °Á°´Ê®¤  (         ) 2. ¼o¥º¤´Ê®¤ 
 (         ) 3. °Á°Â¨³¼o¥º¤µ­nª ( °´¦µ­nªhhhhhhhhhhh.)  
12.  ¦¸nµ¼oÁ·Á¡ºÉ°¨»Äµ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ°  Â®¨nÁ·¼o¤µµ (°Åo
¤µªnµ 1 o°) 
(         ) 1. µµ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¬¦Â¨³­®¦rµ¦Á¬¦ (         ) 2. µµ¦¡µ·¥r 
 (         ) 3. ­®¦rµ¦Á¬¦    (         ) 4. ¨»n¤°°¤¦´¡¥r 
(         ) 5. °»®¤¼noµ    (         ) 6. µ· 
(         ) 7. Á¡ºÉ°oµ     (         ) 8. µ¥» 
(         ) 9. °ºÉÇ....................................................................... 
 
­nª¸É 2 ­£µ¡µ¦ÎµÁ·»¦·°¼oÎµÁ·µ¦oµµ¦¨µ  
1.  nµ¤¸¦³­µ¦rÄµ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ°¤µÂ¨oªÁ}Áª¨µ...............................e 
2.  nµµ¥ÅnÁºÊ°­´µ®r¨³¸É.................................´ª ®¦º° ................................................... 
3.  ­µÁ®»­Îµ´¸É­»¸É´­·Ä¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ° 
(         ) 1. ¦µ¥Åo¸   (         ) 2. Á¡ºÉ°´ª 
 (         ) 3. ®nª¥µ¦µµ¦Â³Îµ (         ) 4. Á}»¦·°¦°¦´ª 
 (         ) 5. °ºÉ Ç ...............................................  
4. {»´nµ¤¸¡´µÄµ¦ÎµÁ·»¦·ÅnÁºÊ°Îµª....................................................... 
5. nµÅo¦´ªµ¤¦¼oÄµ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ°µ ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
(         ) 1. Á¡ºÉ°Â³Îµ   (         ) 2. ®nª¥µ¦µµ¦Â³Îµ 
 (         ) 3. ¦°¦´ª   (         ) 4. Á¦¸¥¦¼ooª¥Á° 
  (         ) 5. °ºÉ Ç ...............................................    
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6.  nµ¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°¤µµÄ¦oµ ·Á}¦o°¥¨³ÁnµÅ¦ ­µ¸É¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°Â¨³Á®»¨Ä¹
ºÊ°µÂ®¨n´¨nµª ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
ºÊ°¨¨·µÄ¦ ¦o°¥¨³ ­µ¸É®¦º°ºÉ°¦·¬´ Á®»¨ 
1. ¼o¨·    
2. ¦·¬´µ¥­n    
3. ¡n°oµ­n(ÅnÎµÂ®¨³)    
4.Ã¦nµ­´ªr    
5. °ºÉ Ç 
......................................... 
   
 
7.  nµ¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°¦¼ÂÅ® ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
 (         ) 1. ÅnÁ}´Ê´ª   (         ) 2. Ån­´Ê´ª 
 (         ) 3. ÅnÎµÂ®¨³·Ê­nª  (         ) 4. °ºÉ Ç ............................................. 
8. ª·¸µ¦Îµ®¦µµ¦´ºÊ°Äo¦µµÄÁ}µ 
 (         ) 1. ¦³µ«°¦´µ¨  (         ) 2. Îµ®Á° 
 (         ) 3. Îµ®µ¤¦µµo°¨µ (         ) 4. Îµªµo» +ÎµÅ¦ 
 (         ) 5. Îµ®µ¤¨¼oµ  (         ) 6. °ºÉ Ç............................................. 
9.  Äµ¦ºÊ°ÅnÁºÊ° nµ¡·µ¦µÄÁ¦ºÉ°°³Å¦oµ ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
(         ) 1. ¦µµ¼    (         ) 2. Åo¦´¦·µ¦¸É¸ 
(         ) 3. ­·oµ»£µ¡ ¸   (         ) 4. Á}¸Éo°µ¦°¨µ 
        (         ) 5. ¤¸µµ¤Ár¸ÉÎµ®Åªo  (        ) 6. °ºÉ Ç............................. 
10.  nµ¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°Ä¦µµ ( nªÁº°´ªµ¤ 2552 ) ............................................µ / .. 
11.  nµ¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°Ä¦·¤µ......................../Áº° ·Á}Á·............................µ / .. 
12. ¦¼Âµ¦Îµ¦³Á·nµÅnÁºÊ°°nµÁ}Ä¦¼ÂÄ 
 (         ) 1. Á·­´Ê®¤ 
 (         ) 2. Á·ÁºÉ°´Ê®¤ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦³ .......................................................ª´ 
  (         ) 3. Á·­  ¦o°¥¨³ ................................Â¨³Á·ÁºÉ°  ¦o°¥¨³ ................................ 
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13. nµµ¥ÅnÁºÊ°Ä®oÂnÄ¦oµ ·Á}¦o°¥¨³ÁnµÅ¦ ­µ¸ÉÄµ¦µ¥ÅnÁºÊ° Â¨³Á®»¨Ä¹
µ¥Ä®o´¨»n¤´¨nµª ( °Åo¤µªnµ 1 o° ) 
 
µ¥¨¨·Ä®oÂnÄ¦ ¦o°¥¨³ ­µ¸É Á®»¨ 
1. ¡n°oµ­n    
2. ¡n°oµ¨¸    
3. ¼o¦·Ã£    
4. °ºÉ Ç 
......................................... 
   
 
14.  ¦¸µ¦µ¥ÅnÁºÊ°°nµÁ·µ¦­¼Á­¥¸®¦º°Å¤n Á¡¦µ³Á®»Ä 
(         ) 1. Å¤n­¼Á­¸¥  Á¡¦µ³ ........................................................... ( oµ¤Å°o° 14 ) 
 (         ) 2. ­¼Á­¸¥  Á¡¦µ³ .................................................................................. 
15. Ä¦¸¸ÉÅnÁºÊ°Á·µ¦­¼Á­¸¥nµ¤¸ª·¸Äµ¦´µ¦°¥nµÅ¦ (°Åo¤µªnµ 1 o° ) 
(         ) 1. µ¥¨¦µµ   (         ) 2. ÎµÅÂ¦¦¼ 
 (         ) 3. °ºÉ Ç .......................................................  
16.  nµµ¥ÅnÁºÊ°Ä¦µµ  ( nªÁº° ´ªµ¤2552 ) ...............................................µ / .. 
17.  nµ¦µ¦µµµ¥ÅnÁºÊ°Äo°¨µ¤µn°®¦º°Å¤n 
(         ) 1. Å¤n¦µ Á¡¦µ³ ...............................................................  
 (         ) 2. ¦µ  Á¡¦µ³ .................................................................. 
18. ¦¸¸Énµ¦µ¦µµµ¥Äo°¨µ¤µn° Á¤º°Á¦¸¥Á¸¥´¦µµ¸Éµ¥Åo¦·Á}
°¥nµÅ¦ 
(         ) 1. ¦µµ­¼ªnµ¸É¦µ  (         ) 2. ¦µµÁnµ´¸É¦µ 
(         ) 3. ¦µµÉÎµªnµ¸É¦µ 
19. ª·¸µ¦Îµ®¦µµµ¥°nµÄoª·¸Ä 
(         ) 1. ¦³µ«°¦´µ¨  (         ) 2. Îµ®Á° 
 (         ) 3. Îµ®µ¤¦µµo°¨µ (         ) 4. Îµªµo» +ÎµÅ¦ 
 (         ) 5. Îµ®µ¤¨¼oµ  (         ) 6. °ºÉ Ç........................................... 
20. nµ¦µ®¦º°Å¤nªnµ¨¼oµÅµ¥Ä®oÄ¦n°........................................................................... 
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21. ¨´¬³µ¦Îµ¦³Á·°¨¼oµ¸ÉºÊ°ÅnÎµÂ®¨³µnµ 
(         ) 1. Á·­´Ê®¤ 
 (         ) 2. Á·ÁºÉ°´Ê®¤ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦³ .....................................................ª´ 
 (         ) 3. Á·­  ¦o°¥¨³ ................................Â¨³Á·ÁºÉ°  ¦o°¥¨³ ................................. 
22. o»Á¨¸É¥¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µ¦¦³°»¦·µ¦oµÅnÁºÊ° ( Å¤n¦ª¤¦µµÅnÁºÊ° ) 
 ................................................................................................ µ / .. 
23. nµÄonµ¥Äµ¦¦´ºÊ°ÅnÁºÊ°¦³°oª¥nµÄonµ¥°³Å¦oµ 
(         ) 1. nµÊÎµ¤´ÁºÉ°Á¡¨·.......................................................................... µ / Áº° 
 (         ) 2. nµÊÎµ / ÉÎµÅ¢¢jµ..............................................................................µ / Áº° 
 (         ) 3. nµÂ¦µ......................................................................................µ / Áº° 
(         ) 4. nµ­n......................................................................................... µ / Áº° 
 (         ) 5. nµn°¤Â¤°»¦r.......................................................................µ / Áº° 
 (         ) 6. nµª´­»­Îµ´µ................................................... ........................µ / Áº° 
(         ) 7. nµÄonµ¥°ºÉ Ç ....................................................... ........................µ / Áº° 
 
­nª¸É 3  {®µÂ¨³°»­¦¦Â¨³o°Á­°Â³oµµ¦ºÊ° Â¨³µ¦µ¥ 
1. nµ¤¸{®µÂ¨³°»­¦¦¸É­Îµ´°³Å¦oµ 
 1.1  oµµ¦ºÊ° 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 1.2  oµµ¦µ¥ 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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1.3  oµ°ºÉ Ç 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
2.  o°Á­°Â³ 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
°°¡¦³»nµÁ}°¥nµ­¼¸É¦»µÁ­¸¥­¨³Áª¨µÄµ¦°
Â­°µ¤ 
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